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Abstract—This paper deals with the live performance of Irish
traditional music in the Czech Republic. Using Bourdieu’s
notion of ´field´ it analyses social interactions which mould
the dispositions of individual musicians – determining their
style of playing, the way they think about the music and the
types of venues they tend to prefer. The article closes with
the author´s brief deliberation on the possibility of applying
the same theoretic framework to reflect his own position as
a researcher of this topic, namely that of an ´insider´.
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I. U´VOD
POD POJMEM „irska´ tradicˇnı´ hudba“, ktery´ se da´lev textu objevı´ i jako „irska´ lidovka“ nebo jen „irska´
hudba“, ma´m na mysli urcˇity´ repertoa´r, ktery´ by´va´ spojo-
va´n s irskou lidovou tvorˇivostı´, prˇı´padneˇ lidovou tvorˇivostı´
v irske´ diasporˇe ve Spojeny´ch sta´tech. Podobneˇ jako naprˇ.
„moravska´ hudba“ je vy´sledkem pu˚sobenı´ mnoha vlivu˚,
cozˇ ovsˇem neznamena´, zˇe neexistuje. Mnohe´ melodie
a pı´sneˇ by jisteˇ sˇlo oznacˇit jako prˇevzate´, avsˇak praxı´ jsou
prˇetva´rˇeny a zacˇlenˇova´ny do celku, pro ktery´ lze v souladu
se zvyklostmi pouzˇı´t na´zev „irish traditional music“, jenzˇ
v cˇeske´ podobeˇ pouzˇı´va´m i ja´.
Na´sledujı´cı´ prˇı´speˇvek je do jiste´ mı´ry prˇepracovanou
verzı´ stejnojmenne´ bakala´rˇske´ pra´ce (Valisˇ 2009)1, kterou
jsem obhajoval na FHS UK v Praze v roce 2009, ale
v mnoha ohledech se od nı´ lisˇı´. Kromeˇ zmeˇn, ktere´
si vyzˇa´dalo prˇevedenı´ na jiny´ zˇa´nr, tj. kra´cenı´, zmeˇna
struktury, vynecha´nı´ neˇktery´ch te´mat, odlisˇuje se tento
text i v tom, zˇe vznikal rˇekneˇme s odlisˇny´m autorsky´m
za´meˇrem. Zatı´mco bakala´rˇskou pra´ci jsem psal, abych
ozrˇejmil praxi zˇive´ produkce irske´ tradicˇnı´ hudby na u´zemı´
Cˇeske´ republiky – kde a pro koho bylo mozˇne´ ji hra´t, procˇ
a jak se lisˇil zpu˚sob hudebnı´ interpretace pı´snı´ a skladeb
v provedenı´ jednotlivy´ch muzikantu˚ apod. – , zde se
1Bakala´rˇska´ pra´ce byla vy´stupem z vy´zkumu, ktery´ sesta´val z po-
lostrukturovany´ch rozhovoru˚ a zu´cˇastneˇne´ho pozorova´nı´.
pokusı´m zamyslet i nad mozˇnostmi reflexe sve´ badatelske´
pozice „insidera“. Irske´ tradicˇnı´ hudbeˇ se veˇnuji (neteo-
reticky) bezma´la deset let. Prˇestozˇe se mu˚zˇe tento posun
jevit jako znacˇny´, domnı´va´m se, zˇe pro uskutecˇneˇnı´ cı´le,
ktery´ jsem si nynı´ vytycˇil, nenı´ potrˇeba opousˇteˇt teoreticky´
ra´mec, ktery´ dal vzniknout me´mu „muzikologicke´mu“
pojedna´nı´. Zcela postacˇı´, budu-li cha´pat konkre´tnı´ zpu˚-
sob provozova´nı´ hudby stejneˇ jako konkre´tnı´m zpu˚sobem
vedeny´ vy´zkum – jako produkty te´hozˇ pole2.
TEORETICKA´ VY´CHODISKA
Koncept „pole“ prˇebı´ra´m z dı´la P. Bourdieua, kde hraje
velice komplexnı´ roli. Bourdieu tento analyticky´ na´stroj
vyuzˇı´va´ ve vztahu ke konkre´tnı´mu prˇedmeˇtu vy´zkumu
ru˚zneˇ – jednou jako „sı´t’ pozic“, jindy jako „silovy´ sys-
te´m“, „mı´sto hry o zisky“ apod. – a nikde nepoda´va´
ucelenou definici pojmu. Pro u´cˇely tohoto textu uzˇı´va´m
„pole“ ve smyslu „hry“: „je mozˇne´, abychom, s obezrˇet-
nostı´, prˇirovnali ´pole´ ke hrˇe . . . je zde illusio, hra´cˇi jsou
hrou pohlceni, vza´jemneˇ si oponujı´, ale jen do te´ mı´ry, zˇe
se vzˇdycky shodnou ve sve´ vı´rˇe (doxa) ve hru samotnou
a v to, co je v sa´zce . . . hra´cˇi se shodnou, zˇe hra´t hru
ma´ smysl – nikoliv neˇjaky´m smluvnı´m ujedna´nı´m, ny´brzˇ
pouhy´m faktem, zˇe hrajı´.“ (Bourdieu a Wacquant 1992:
98) Vedle te´to metaforicke´ definice bych chteˇl uve´st trˇi
du˚lezˇite´ charakteristiky: 1) pole nutı´ vsˇem zainteresova-
ny´m akte´ru˚m jednotny´ princip rozlisˇova´nı´ a da´va´ prostor
pro vznik urcˇity´ch dispozic; 2) tyto principy rozlisˇova´nı´
umozˇnˇujı´ rozpoznat a ocenit urcˇite´ druhy jedna´nı´; 3) mezi
zainteresovany´mi akte´ry se vytva´rˇejı´ specificke´ socia´lnı´
vztahy.
Pokusı´m se nynı´ popsat dveˇ pole, ve ktery´ch bylo
mozˇne´ irskou tradicˇnı´ hudbu na u´zemı´ Cˇeske´ republiky
hra´t (kde byla nahlı´zˇena jako smysluplna´ cˇinnost). Zameˇ-
rˇı´m se zejme´na na vkus cˇi principy rozlisˇova´nı´ a hodnocenı´
akte´ru˚m polem vnucovane´, a na samotnou pozici muzi-
kantu˚ v teˇchto polı´ch. Zava´dı´m tedy pojmy „pole irske´
2Bourdieu zasta´va´ na´zor, zˇe reflexivita ve spolecˇensky´ch veˇda´ch
by meˇla spocˇı´vat v odkry´va´nı´ mechanismu˚, ktere´ stojı´ za tı´m, zˇe si
badatel klade ota´zky urcˇity´m zpu˚sobem, a tedy ve zkouma´nı´ jeho pozice
v akademicke´m poli. Vzhledem k tomu, zˇe jsem, jakozˇto „insider“, i
soucˇa´stı´ pole, ktere´ zkouma´m, bude meˇ zajı´mat, zda a jak ovlivnˇovala
moje ba´da´nı´ prˇedevsˇı´m tato skutecˇnost. Srov. Bourdieu a Wacquant 1992.
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tradicˇnı´ hudby“ a „pole keltsky´ch aktivit“3.
POLE IRSKE´ TRADICˇNI´ HUDBY
Pole irske´ tradicˇnı´ hudby definuji tı´m, zˇe jeho u´cˇastnı´ci
hrajı´ pra´veˇ za u´cˇelem produkce irske´ tradicˇnı´ hudby, ji-
ny´mi slovy: rozumeˇjı´ irske´ tradicˇnı´ hudbeˇ pra´veˇ v kontextu
samotne´ho zˇa´nru. Toto tvrzenı´ mu˚zˇe znı´t jako banalita,
ale existence zˇa´nru nenı´ nikdy nic samozrˇejme´ho. Prˇed-
stavu, zˇe irska´ tradicˇnı´ hudba nenı´ neˇco, co esencia´lneˇ
patrˇı´ k Iru˚m, ny´brzˇ usta´lena´ forma hranı´, soubor pra-
videl (nostı´), ktery´ vytva´rˇı´ krite´ria, podle nichzˇ ma´ by´t
hudebnı´ produkce posuzova´na, zacˇala bra´t cˇa´st cˇesky´ch
muzikantu˚ za svou i dı´ky Iru˚m, kterˇı´ v 90. letech do
Cˇeske´ republiky zavı´tali. Nejsem si jist, do jake´ mı´ry
je opra´vneˇne´ hovorˇit o poli mezina´rodnı´ u´rovneˇ, v jehozˇ
ra´mci by se pohybovali cˇesˇtı´ muzikanti spolecˇneˇ s irsky´mi,
ale naprˇı´klad i s neˇmecky´mi a francouzsky´mi hudebnı´ky
(Farrell 2002)4, nicme´neˇ tato perspektiva je v „emicke´m
diskursu“ prˇijı´ma´na a posilova´na skutecˇnostı´, zˇe ke spo-
lecˇne´mu muzicı´rova´nı´ cˇesky´ch i zahranicˇnı´ch hudebnı´ku˚
nezrˇı´dka docha´zı´.
Du˚lezˇity´m prˇedpokladem pro to, aby se muzi-
kanti mohli v tomto poli angazˇovat, je zı´ska´nı´ citu pro
rozpozna´nı´ fra´zova´nı´, ornamentiky a zpu˚sobu doprova´-
zenı´, ktere´ jsou ostatnı´mi zu´cˇastneˇny´mi nazı´ra´ny jako
„spra´vne´“. Tyto aspekty, acˇkoliv by to jisteˇ sˇlo, zpravidla
nejsou uchopova´ny pomocı´ terminologie hudebnı´ nauky,
spı´sˇe jsou popsa´ny jako „spra´vny´“, „irsky´“, prˇı´padneˇ „aby
to bylo v porˇa´dku, aby to bylo ozdobeny´ spra´vneˇ, a ne
odfla´kly´, jako to tady deˇlaj . . . kapely, ktery´ . . . to hrajou
po cˇesku.“5 Pra´veˇ ostatnı´ kapely a jednotlivı´ muzikanti
prˇedstavujı´ referencˇnı´ jednotky pro orientaci v tom, co
je „dobry´“, a co „sˇpatny´“ styl6. Hudebnı´ci angazˇovanı´
v poli irske´ tradicˇnı´ hudby tak sva´ meˇrˇı´tka hodnocenı´
uplatnˇujı´ i na ty, kterˇı´, acˇ majı´ v repertoa´ru irske´ lidovky,
o vypilova´nı´ irske´ho stylu hranı´ neusilujı´.
Za zmı´nku stojı´ i pozice, kterou v narativech takto
orientovany´ch hudebnı´ku˚ zaujı´ma´ kapela Du´n an doras:
„to byl etalon, ke ktery´mu se vsˇichni, at’ u veˇdomeˇ,
nebo ne, vztahovali“, „pocˇa´tky irsky´ hudby vidim v Du´n
an doras, ktery´ to tady odpa´lili a ty tady odstrˇelili tu
vlnu.“ I ti, kterˇı´ kapelu nikdy nevideˇli hra´t na zˇivo
a ani v jejich osobnı´m muzikantske´m ru˚stu nehra´la ni-
jak vy´znamnou roli, cı´tili potrˇebu ji do sve´ho vypra´veˇnı´
3V bakala´rˇske´ pra´ci jsem uva´deˇl jesˇteˇ dveˇ dalsˇı´ – „pole cˇeske´ho
folku, country a trampske´ pı´sneˇ“ a „pole prazˇske´ho undergroundu“, ktera´
poskytovala prostor pro irskou hudbu uzˇ prˇed rokem 1990.
4Tento na´zor by patrneˇ zasta´vala Meg Farrell, ktera´ v prostrˇedı´
prazˇsky´ch sessionu˚ prova´deˇla vy´zkum v roce 2002. Ve sve´m cˇla´nku The
Other Side of Euro-Paddy Land pı´sˇe: „Atmosfe´ra sessionu se nelisˇila
od teˇch v Irsku nebo v New Yorku. Hra´ly se zna´me´ melodie, tu a tam
neˇjaka´ pı´senˇ. Bylo take´ cı´tit, zˇe se muzikanti dobrˇe znajı´. Byli dobrˇe
sehranı´ a sety za sebou kladli bez velky´ch diskusı´. . . Byla to muzika
hrana´ nikoliv pro penı´ze nebo prestizˇ, ale pro cˇire´ poteˇsˇenı´. Potvrzuje
se tak skutecˇnost, zˇe u mnohy´ch muzikantu˚ zaujetı´ pro irskou tradicˇnı´
hudbu hudebnı´ stra´nku veˇci prˇesahuje.“ (vlastnı´ prˇeklad)
5M. Z., banjo.
6I v ra´mci „zˇa´nru“ samozrˇejmeˇ existujı´ ru˚zne´ proudy. Kromeˇ „orto-
doxnı´ “ podoby ze 70. let jsou rozvı´jeny i ru˚zne´ fu´ze, naprˇ. s jazzem,
avsˇak specificke´ fra´zova´nı´ a zdobenı´ sta´le tvorˇı´ nemeˇnny´ za´klad stylu.
zahrnout:„ja´ vu˚bec neveˇdeˇla, zˇe tady byli neˇjacı´ Du´n an
doras“7. Kapela je soucˇa´stı´ kolektivnı´ pameˇti hudebnı´ku˚
(Halbwachs 2009), mnohdy navzdory osobnı´ zkusˇenosti
jednotlivcu˚. Dle me´ho na´zoru je to pra´veˇ jejich spolecˇny´,
polem utva´rˇeny´ „hodnotovy´ ra´mec“, ktery´ jim nedovoluje
tuto hudebnı´ skupinu opomenout. Du´n an doras vznikli
v roce 1997 a tvorˇili je cˇesˇtı´ i zahranicˇnı´ muzikanti. Byli
du˚kazem, zˇe tento druh hudby ma´ v Cˇesku smysl hra´t
a zˇe etnicita nehraje roli.
Jizˇ zminˇovany´ cit pro urcˇity´ zpu˚sob hudebnı´ in-
terpretace, stejneˇ jako „imagined community“ zˇa´nru ir-
ske´ tradicˇnı´ hudby, je navzdory (mozˇna´ zda´nlive´mu)
transnaciona´lnı´mu prˇesahu udrzˇova´no pomocı´ velmi u´z-
ky´ch osobnı´ch vazeb mezi muzikanty. Jsou to zejme´na
pra´veˇ muzikanti samotnı´, kdo udrzˇuje pole „v chodu“.
Po teˇchto sı´tı´ch proudı´ „dobre´“ nahra´vky, at’ uzˇ se jedna´
o prˇepa´lena´ cd, cˇi prˇeposlany´ odkaz youtube. Muzikanti se
dobrˇe znajı´ a navza´jem navsˇteˇvujı´ sva´ vystoupenı´. Mı´stem,
kde praxe zcela souznı´ s prˇedstavami o tom, jak by se
irska´ tradicˇnı´ hudba meˇla provozovat, je ovsˇem hospodsky´
session – setka´nı´ muzikantu˚ za u´cˇelem spolecˇne´ho hranı´.
Tyto akce mohou trvat i neˇkolik hodin, od vecˇera do
svı´ta´nı´. Prˇedpokladem je z veˇtsˇı´ cˇa´sti spolecˇny´ reper-
toa´r a jizˇ zminˇovany´ styl hranı´ (naprˇı´klad jiny´ zpu˚sob
doprova´zenı´ mu˚zˇe pu˚sobit rusˇiveˇ a ve´st azˇ k prˇerusˇenı´
sessionu). Za´rovenˇ se zde tento spolecˇny´ za´klad vytva´rˇı´,
stejneˇ jako prˇedstava, zˇe vsˇichni deˇlajı´ tote´zˇ. Dalo by se
hovorˇit o principu „muzikanti sobeˇ“ – jine´ publikum nenı´
teoreticky trˇeba. Tı´m nechci tvrdit, zˇe by hudebnı´ci o jine´
posluchacˇe na sessionu nesta´li. Opak je pravdou, alesponˇ
z me´ zkusˇenosti. Avsˇak usilova´nı´ o prˇı´zenˇ publika je
neˇco obecneˇ srozumitelne´ho, neˇco, co je formova´no jiny´mi
silami nezˇ teˇmi, ktere´ pu˚sobı´ v ra´mci pole, o neˇmzˇ je
ted’ rˇecˇ. Rˇecˇeno jiny´mi slovy, pokud publikum o pocˇı´na´nı´
muzikantu˚ skutecˇneˇ nejevı´ za´jem8, o to vı´c jej budou oni
sami interpretovat jako hranı´ pro vlastnı´ poteˇchu. Dojde-
li k tomu, zˇe zu´cˇastneˇnı´ muzikanti majı´ jen male´ prˇe-
sahy repertoa´ru nebo naprˇı´klad preferujı´ jine´ tempo, mu˚zˇe
se takovy´ session sta´t pomeˇrneˇ neprˇı´jemnou zkusˇenostı´,
ktera´ sdı´lene´ prˇedstavy o zˇa´nru naboura´va´. Dı´ky tomu
se zejme´na na prˇelomu tisı´ciletı´ vytvorˇilo vı´ce skupin
„sessionovy´ch muzikantu˚“, cˇı´mzˇ na doma´cı´ sce´neˇ vzniklo
i vı´ce referencˇnı´ch jednotek, vu˚cˇi nimzˇ se lze vymezit.
POLE KELTSKE´ ZA´BAVY
Jine´ pole, v neˇmzˇ mohli hudebnı´ci uspeˇt s irsky´mi li-
dovkami, nazy´va´m polem keltske´ za´bavy. Utvorˇilo se
rovneˇzˇ v 90. letech, a to jako vy´sledek pronika´nı´ keltske´
symboliky do cˇeske´ho kulturnı´ho prostoru. K tomuto feno-
me´nu je ve veˇtsˇineˇ textu˚ odkazova´no jako ke „keltoma´nii“
a by´va´ da´va´n do souvislosti s hleda´nı´m na´rodnı´ identity
7Postupneˇ informa´torˇi M. S., M. Z., M. R., bodhra´n, banjo, housle.
8To je pomeˇrneˇ cˇasty´ prˇı´pad. V Cˇesku je provozova´nı´ i poslech
hudby vyka´za´n na mı´sta k tomu urcˇena´ – do klubu˚, kulturnı´ch domu˚
a na festivaly. Session irske´ tradicˇnı´ hudby proto pu˚sobı´ v cˇeske´m
hospodske´m prostrˇedı´ cˇasto jako cizı´ element a beˇzˇne´ho na´vsˇteˇvnı´ka
hospody rusˇı´. I majitele´ podniku˚ da´vajı´ prˇednost hudbeˇ, kterou mohou
sna´ze kontrolovat nebo ktera´ jim vydeˇla´va´ (jukebox).
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cˇi nove´ spiritua´lnı´ orientace ve stylu New Age (Antalı´k
2004). V za´sadeˇ se nebra´nı´m zˇa´dne´ z teˇchto interpretacı´,
nebot’ jsem toho na´zoru, zˇe je to pra´veˇ mlhavost, nejed-
noznacˇnost vy´znamu˚, ktere´ verˇejne´ zacha´zenı´ s keltskou
symbolikou charakterizuje. V tomto kontextu zacˇalo by´t
na rˇadu aktivit nahlı´zˇeno jako na aktivity „keltske´“, cˇı´mzˇ
se vytvorˇil prostor k tomu, aby vedle sebe zacˇaly by´t
provozova´ny do te´ doby cˇasto nesouvisejı´cı´ za´liby jako
historicky´ sˇerm, rekonstruova´nı´ druidsky´ch ritua´lu˚, „hry
na hrdiny“ typu Dracˇı´ Doupeˇ a v neposlednı´ rˇadeˇ i tradicˇnı´
irska´ hudba. Typicky´m prˇı´kladem mı´sta takovy´ch setka´nı´
je „sva´tek keltske´ kultury“ Beltine, porˇa´dany´ sdruzˇenı´m
Bratrstvo Keltu˚, na neˇmzˇ se pokusı´m ilustrovat fungova´nı´
tohoto pole. V ra´mci festivalu se prostory hradu˚, irska´
tradicˇnı´ hudba, inscenovany´ sˇermı´rˇsky´ souboj, ale i arche-
ologicka´ prˇedna´sˇka ocitajı´ v pozici atrakce cˇi spı´sˇe sym-
bolu˚, pomocı´ nichzˇ u´cˇastnı´ci vtiska´vajı´ ”keltstvı´” vy´znam.
Spolecˇne´ vystupova´nı´ diva´ku˚m potvrzuje domneˇnku, se
kterou festival navsˇtı´vili, totizˇ zˇe jednotlive´ slozˇky spolu
skutecˇneˇ neˇjak souvisejı´ a jejich propojenı´ nenı´ nesmyslne´.
Je to pra´veˇ tento konsensus, ktery´ ohranicˇuje pole keltske´
za´bavy. Je vytva´rˇeno popta´vkou po „keltstvı´ “. Jednotlivı´
protagoniste´ – muzikanti, archeologove´ apod. – prˇitom
vu˚bec nemuseli tuto perspektivu sdı´let (cˇı´mzˇ netvrdı´m,
zˇe ji nesdı´leli), nebot’ jejich pozice v ra´mci pole na tom
za´visla´ nenı´. Beltine pro neˇ mohl prˇedstavovat pouze
mozˇnost vystoupit prˇed velky´m publikem a prˇivydeˇlat si.
V ra´mci tohoto pole neexistovala irska´ tradicˇnı´
hudba coby sve´bytny´ zˇa´nr, ale pouze jako hudba keltska´.
Vymezit zˇa´nroveˇ keltskou hudbu je velice obtı´zˇne´. Jednou
je definova´na pouze jako lidova´ hudba pu˚vodneˇ „keltsky´ch
oblastı´ “, jindy jako hudba na tradici Keltu˚ navazujı´cı´,
cˇı´mzˇ se kategorie rozsˇirˇuje i na „strˇedoveˇkou hudbu“,
„keltsky´ metal“ apod. Jsem toho na´zoru, zˇe klı´cˇova´ je
samotna´ existence prˇedstavy „Keltu˚“, ke ktery´m ma´ hudba
odkazovat, nezˇ zˇe by skutecˇneˇ meˇla neˇjake´ spolecˇne´
znaky. Zatı´mco v poli irske´ tradicˇnı´ hudby je konkre´tnı´
hudebnı´ interpretace irske´ instrumenta´lky posuzova´na po
vı´ceme´neˇ forma´lnı´ stra´nce v kontextu zˇa´nru, v poli keltske´
za´bavy se u´speˇch odvı´jı´ od toho, nakolik doka´zala vyvolat
prˇedstavu, zˇe je „keltska´“. Vzhledem k tomu, zˇe pole
keltske´ za´bavy vytva´rˇejı´ lide´, jejichzˇ za´jem o Kelty (je-li
vu˚bec neˇjaky´) vycha´zı´ z rozdı´lny´ch prˇedstav a motivacı´,
je znacˇneˇ nesourode´ a neexistujı´ proto ani zˇa´dna´ obecneˇ
platna´ krite´ria pro posuzova´nı´ keltske´, a tedy i irske´,
hudby. Nicme´neˇ jistou prˇedstavu o vkusu vytva´rˇene´m
tı´mto polem je mozˇne´ zı´skat z cˇla´nku Milana Tesarˇe:
Nejvy´sˇe na me´m osobnı´m zˇebrˇı´cˇku stojı´ al-
bum, ktere´ jsem si nechal na konec. Je opeˇt
bezejmenne´ a natocˇila je prazˇska´ kapela Dochas
Band (vlastnı´ na´klad). „Do´chas“ je irsky´ na´zev
pro nadeˇji. Nadeˇj se symbolicky zna´zornˇuje ze-
lenou barvou a zelena´ je jedna z barev Irska.
Album Dochas Bandu mi tedy znı´ „zeleneˇ“: je
totizˇ irske´ a nadeˇjeplne´ za´rovenˇ.„Jme´no kapely
Du´n an doras jsem uzˇ zmı´nil. Jejich bezejmenne´
album (Mars Records) patrˇı´ podle mne k tomu
nejlepsˇı´mu, co u na´s loni vysˇlo. Instrumenta´lky
se strˇı´dajı´ se zpı´vany´mi skladbami, texty nikdo
do cˇesˇtiny neprˇekla´dal, tudı´zˇ jim nemeˇnil obsah.
Vzhledem k tomu, zˇe ja´dro kapely tvorˇı´ Irove´
usazenı´ v Praze, asi by se jim cˇesky zpı´valo hu˚rˇ
nezˇ anglicky. Deska Du´n an doras vsˇak v zˇa´dne´m
prˇı´padeˇ nenı´ tradicionalisticka´. O smyslu pro
nadsa´zku sveˇdcˇı´ naprˇı´klad na´zev pı´sneˇ Play That
Funky Music White Boy.“
Nejvy´sˇe na me´m osobnı´m zˇebrˇı´cˇku stojı´
album, ktere´ jsem si nechal na konec. Je opeˇt
bezejmenne´ a natocˇila je prazˇska´ kapela Dochas
Band (vlastnı´ na´klad). „Do´chas“ je irsky´ na´zev
pro nadeˇji. Nadeˇj se symbolicky zna´zornˇuje ze-
lenou barvou a zelena´ je jedna z barev Irska.
Album Dochas Bandu mi tedy znı´ „zeleneˇ“: je
totizˇ irske´ a nadeˇjeplne´ za´rovenˇ. (Tesarˇ 2000)
Kromeˇ krite´riı´, na jejichzˇ za´kladeˇ urcˇil Milan Tesarˇ sve´ho
osobnı´ho vı´teˇze, stojı´ za povsˇimnutı´ slovo „tradicionalis-
ticka´“ (resp. tradicˇnı´). Vyty´kat kapele Du´n an doras, zˇe
jejı´ deska nenı´ tradicˇnı´, znı´ hudebnı´ku˚m angazˇujı´cı´m se
v poli irske´ tradicˇnı´ hudby jako nelogicke´, nebot’ se jim
jevı´ jako zˇa´nroveˇ naprosto cˇista´ – to, co Du´n an doras
nahra´li JE „irish traditional music“. Zda´ se vsˇak, zˇe Milan
Tesarˇ slovem „tradicionalisticka´“ mı´nı´ neˇco jine´ho – snad
neprˇetrzˇitou linku prˇeda´vany´ch znalostı´ a dovednostı´, ktera´
saha´ azˇ do da´vne´ minulosti.
Dı´ky nesourode´mu publiku, neosobnı´m vazba´m a ne-
jednotny´m krite´riı´m hodnocenı´ hudebnı´ produkce nebyl
muzikantu˚m v ra´mci tohoto pole vnucova´n neˇjaky´ kon-
kre´tnı´ hernı´ styl. U´speˇch mohli mı´t jak ti, kterˇı´ se irske´
„tunes“ snazˇili co nejvı´ce prˇiblı´zˇit „origina´lu“, tak ti,
jejichzˇ styl hranı´ odpovı´dal spı´sˇe tradici cˇeske´ Porty, nebo
irskou melodikou inspirovanı´ rockerˇi. Za´lezˇelo jen na tom,
nakolik se trefili do rozdı´lny´ch prˇedstav posluchacˇu˚ o tom,
co „keltska´ hudba“ znamena´.
MUZIKANTI
Byl bych nerad, aby na za´kladeˇ me´ho vy´kladu vzniknul
dojem, zˇe muzikanti jsou bud’jednı´m, nebo druhy´m polem
„uveˇzneˇni“. Pole sice hraje vy´znamnou roli v prˇetva´rˇenı´
jejich vkusu a tı´m i stylu hranı´, avsˇak neprˇedstavuje
zcela neprostupnou barie´ru. Ve skutecˇnosti se muzikanti
hrajı´cı´ irskou tradicˇnı´ hudbu spolupodı´lejı´ na udrzˇova´nı´
neˇkolika polı´, z nichzˇ jsem se pokusil popsat jen dveˇ.
Jedinou prˇeka´zˇkou ve volne´m prˇechodu mezi nimi jsou
hudebnı´ku˚m pra´veˇ jejich dispozice. Ochota pravidelne´ho
na´vsˇteˇvnı´ka sessionu˚ zahra´t na vernisa´zˇi archeologicke´
vy´stavy o Keltech bude v prˇı´padeˇ, zˇe mu dane´ te´ma nic ne-
rˇı´ka´, minima´lnı´. V prˇı´padeˇ „keltske´ho“ festivalu, jaky´m je
trˇeba Beltine, chut’poroste v za´vislosti na financˇnı´ odmeˇneˇ
a ocˇeka´vane´ na´vsˇteˇvnosti akce. Oproti tomu muzikantu˚m,
kterˇı´ byli irske´ instrumenta´lky zvyklı´ hra´t pouze z po´dia
„keltsky´m“ posluchacˇu˚m, nebude sessionove´ hranı´ da´vat
smysl. I za prˇedpokladu, zˇe by jim atmosfe´ra prˇipadala
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neˇcˇı´m zajı´mava´, za´lezˇelo by na ostatnı´ch u´cˇastnı´cı´ch,
zda tyto za´jemce budou i nada´le zva´t. Tyto pozice jsou
extre´mnı´ (avsˇak oba typy muzikantu˚ existujı´) a mnoho
hudebnı´ku˚ se pohybuje v ra´mci obou polı´. Pro lidi hrajı´cı´
irskou tradicˇnı´ hudbu bylo prakticky nemozˇne´ se nesetkat
s polem keltske´ za´bavy.
Prˇesto je z analyticke´ho hlediska vy´hodne´ distinkci
mezi jednotlivy´mi poli ve´st. Je tomu tak i pro u´cˇely re-
flexe, kterou jsem v u´vodu tohoto textu prˇedeslal. Paklizˇe
pole nutı´ muzikantu˚m urcˇity´ princip rozlisˇova´nı´, meˇla by
tato skutecˇnost mı´t dopad nejen na to, jak irskou tradicˇnı´
hudbu hrajı´, ale i na to, jak o nı´ pı´sˇı´.
„Cı´lem, ktery´ jsem si v te´to pra´ci vytycˇil, je
prozkoumat v jake´m kontextu se irska´ tradicˇnı´
hudba provozovala na u´zemı´ Cˇeske´ republiky,
jaky´m zpu˚sobem v neˇm byla nahlı´zˇena a jak
se obojı´ promeˇnˇovalo v pru˚beˇhu let. Veˇrˇı´m,
zˇe touto cestou lze odhalit korˇeny pro cˇeske´
kulturnı´ prostrˇedı´ specificke´ symboliky irske´ tra-
dicˇnı´ hudby. Chteˇl bych uka´zat, zˇe tato nebyla
„pouze“ hudebnı´m zˇa´nrem, naopak pro mnoho
lidı´ prˇedstavovala sve´bytny´ prostrˇedek vyja´drˇenı´
a stala se nedı´lnou soucˇa´stı´ nejru˚zneˇjsˇı´ch aktivit,
ktere´ by si rodily´ Ir se svou lidovou hudbu nikdy
neasocioval.“ (Valisˇ 2009)
S trochou nadsa´zky je skutecˇny´m cı´lem me´ bakala´rˇske´
pra´ce z roku 2009 vysveˇtlit, procˇ lide´ hrajı´ stejny´ repertoa´r
jinak. Vy´sledkem bylo zkonstruova´nı´ neˇkolika „polı´“, dı´ky
nimzˇ jsem tyto rozdı´ly mohl klasifikovat. Nesˇlo ale pouze
o pokracˇova´nı´ snahy vymezit se vu˚cˇi kapela´m „ktery´
. . . to hrajou po cˇesku“, s nimizˇ bych mohl by´t pra´veˇ na
za´kladeˇ stejne´ho repertoa´ru spojova´n? Zajı´mave´ je proto
srovna´nı´ s pracı´ Marty Kotalove´ Keltsky´ fenome´n v cˇeske´
a zahranicˇnı´ hudbeˇ, kterou je mozˇne´ cha´pat naopak jako
produkt pole keltske´ za´bavy.
„O keltskou hudbu jsem se vzˇdy usilovneˇ zajı´-
mala, a i proto jsem od roku 2002 zacˇala hra´t
jako akordeonistka v ostravske´ kapele Celtic
Cross, kde hraji dodnes. Tudı´zˇ toto te´ma jsem si
nezvolila na´hodneˇ, ale proto, zˇe tento styl hudby
neodmyslitelneˇ patrˇı´ k me´mu zˇivotu. V te´to pra´ci
chci cˇtena´rˇe sezna´mit s keltskou hudbou hranou
nejen v jednotlivy´ch keltsky´ch oblastech, ale
i v cˇeske´m prostrˇedı´. Na zacˇa´tku se zameˇrˇı´m na
historii keltske´ho na´roda, ale jen velmi strucˇneˇ,
protozˇe na toto te´ma jizˇ bylo napsa´no mnoho
knih.“ (Kotalova´ 2008)
Martu Kotalovou, na rozdı´l ode mne, rozdı´ly ve stylu
hranı´ netra´pı´. Naopak, prˇijetı´ optiky „keltske´ hudby“ ma´
silny´ syntetizujı´cı´ u´cˇinek: kromeˇ toho, zˇe vedle sebe
uva´dı´ rockove´ kapely i harfenı´ka, sleduje vy´voj na´stroju˚
uzˇı´vany´ch v „keltske´ hudbeˇ“ od va´lecˇne´ trouby karnyx
(doba late´nska´) azˇ po bouzouki, ktere´ do irske´ tradicˇnı´
hudby v 60. letech 20. stoletı´ uvedl Johnny Moynihan.
Domnı´va´m se, zˇe rozdı´lne´ zpu˚soby uchopenı´ pro-
blematiky a ta´za´nı´, ktery´mi se nasˇe pra´ce vyznacˇujı´, lze
rovneˇzˇ prˇicˇı´st pu˚sobenı´ dvou odlisˇny´ch polı´. Prˇitom by
ale jisteˇ sˇlo v souvislosti s irskou tradicˇnı´ hudbou zkou-
mat rˇadu jiny´ch veˇcı´. Naprˇı´klad etiketu sessionu, anebo
vznik konsensu prˇi volbeˇ melodiı´, ktere´ se budou hra´t,
cˇi v rozhodnutı´ da´t si pauzu. Anebo mi moje prˇa´nı´ opeˇt
zabranˇujı´ prˇedstavit si session jako mı´sto konfliktu?
ZA´VEˇR
Ve sve´m prˇı´speˇvku jsem se pokusil prˇiblı´zˇit praxi zˇive´
produkce irske´ tradicˇnı´ hudby na u´zemı´ Cˇeske´ republiky.
Zajı´malo meˇ prˇedevsˇı´m, v jaky´ch spolecˇensky´ch interak-
cı´ch jsou utva´rˇeny dispozice muzikantu˚, ktere´ urcˇujı´ jejich
styl hranı´, zpu˚sob, jaky´m o hudbeˇ uvazˇujı´, a preferenci
urcˇity´ch hernı´ch prˇı´lezˇitostı´. Inspiroval jsem se Pierrem
Bourdieu a zkonstruoval dva analyticke´ modely – „pole
irske´ tradicˇnı´ hudby“ a „pole keltske´ za´bavy“. S jejich po-
mocı´ se pokusil postihnout neˇktere´ rozdı´ly v uvazˇovany´ch
oblastech. V za´veˇru jsem se zamyslel nad mozˇnostı´ vyuzˇitı´
te´hozˇ teoreticke´ho ra´mce pro reflexi badatelske´ pozice
„insidera“, ve ktere´ se velka´ cˇa´st vy´zkumnı´ku˚ pı´sˇı´cı´ch
o hudbeˇ nacha´zı´.
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